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Resumo: 
 
O principal objectivo da realização deste projecto consistiu em permitir a inserção de novas 
acessibilidades a um empreendimento de grande dimensão e solicitação de tráfego, sem 
prejuízo para as acessibilidades actualmente existentes e que possuem finalidade diversa, 
garantindo segurança na circulação para os utilizadores das vias de comunicação envolvidas. 
A reformulação do actual Nó de Frielas, que contempla a substituição dos entroncamentos 
existentes na EN 250 por duas rotundas, com a consequente eliminação das viragens à 
esquerda, e o aumento da extensão da via de entrecruzamento, visam o aumento da 
segurança rodoviária, como consequência da intervenção em causa. 
Para além das modificações nos ramos de ligação e restabelecimentos integrados no Nó 
Rodoviário, o presente projecto contempla uma rede de infra-estruturas integrando a 
beneficiação e o alargamento de algumas estradas e arruamentos existentes, novas vias de 
comunicação que se interligam com as existentes e acessos directos aos parques de 
estacionamento do futuro empreendimento IKEA. 
No que diz respeito a software, foi utilizado o AutoCAD Civil 3D para o cálculo dos elementos 
de traçado rodoviário e para a determinação dos volumes de terraplenagens associados a este 
projecto, ao passo que o programa AutoTURN foi uma ferramenta essencial para o estudo de 
manobras mais específicas. 
Todas as peças desenhadas foram produzidas através do programa de desenho AutoCAD. 
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